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Annual.MeetingHeld.:i'and}~';Direetors [ '.'>,:~ :;~:~'' : ' - -  - :  . . . .  : '  '~ ...... ' " :  ] :-.:'::::":. '~ 
• For ; t l i o .  New,:~te~r ~eeted~ ••. .:. :~-,S;: ~,,:,•Cor!e~. ' o:  :Pacific: is:: ~aklng: ..• Com,' :" 
; .~ . .= .~L~__  ' , :~- ,  i~_  ! ~ .+ '~ L : :  ~ ,  " ' .  - : ,  : : : - " . ?  " 
The :annu~il ~neeting'. of " 
Fall Fair A:ssoeiation was ~e ldt~ flie. 
, Blue. Room on.Tt~esday~:::FebrnarY"~.25~ 
The: annual: statement;~".was ~pr~Senl~.el 
showing prize, money,. 0~. $27.83 sti l l  i to 
be  paid and  cash ion. hand :~f.' ~14.i3, 
The 'statement h lso i '~showe¢ l , :~the i lpur .  
Chase  of the acrelot ~ the ~est"of t~o  
"ball park. for. the.."sum .:'.of :.$150~00. 
• This proper~y ihas inn assed .~alue "of 
$300.00. , ' " :  i : ; . . . ' . ,~  : : :  
The directors: i o r "  the' coming" y.dar 
i elected, Messrs." J. 'L~ver, I N. Sherwood 
3. .K.  Gordon, G. Hamlin; Re% .H~ "T. 
Allen; W. Martin, J C McCon~elL W,: 
A. King, F. Frank, H. A. Swain, T. J~ 
Kirkpatrick, aud Mrs. 'H Braun, "being 
i chosen. In addition the directors will 
take on the board rep,r~sentatives from 
h ' !  + - X " , ,  '! various organizations in  the district.. 
The W. A, of tlie Angltcan'chureh and 
the Ladies Guild Of the United' Cilurcll 
have promised to appoiht'~epresenta. 
tires. , ". ., -. " 
' A letter Was received from the Ter~: 
race branch of the.Women's" Institute 
'asking in what waY they ~'eould' be o~ 
assistance to the AsSociation and ex- 
pressing a de~ire to do whatever was 
in their power to promote the. Fair's 
activities.. - ' ' . • ,- ~ ' 
The directors arranged to hold their 
first meeting on-Frlday, ~-arch ~13th, 
when president, Vice-president, and 
secretary and treasurer will be appoin-' 
ted. Will Robinson .was, elected" aud- 
itor for the. ensuing year. . . 
• It was decided, toask that the date 
of the fair be set .for .Sept 77and 8. "i 
LOOSING POPULAR 0FFICIAL 
There win .b'e':.a~!;feelingi 0f:~genera! 
regret  along .,tfie/,~ih~e :"of~ 0.3LR. Wh, 
, is learned that  iil~ertR~-Holtby,.ii~i: 
charge o£ the B. 'and .B..Dept~.i'o£.the 
C. N. R. west of ~asper, 'has been sUp~ 
eranuated, same" to take effect 0n:the 
23rd:of March,. his b i r thday  Mr. Her  
tby is. going to. be .badly n~issed along 
the lint. No matter where one tr'av. 
:~.ls or at What •hour h.e wi lLmeet Mr." 
Holtby will be found aboard and With 
a smile that iS gobd to meet,, especial- 
' l y  early in .the morning,. It wil l  be 21 
years in June sincb ~r.  Holtby a~+iv- 
ed in Prince '~upert :from Quebec; 
he hhs been on the job Pretty steadyl 
since then, being away once or twice 
on a holld.ay. - Had he. been. allowed .~o ' 
remain another three.Lmonths .h~. wo'u- 
ld have completed. ' ia, half, ",centd:ry ~ •' 
1 in. the. service'of •the company,. Mr, 
Holtbyhas not yet~'d~e~Idt~l ''finaiiyi~01 
leave Prince Rupert fo r ~he ,;e~tst, bUt 
he will at least go eaSt'wlth;,~rs,.~, Her  ,: 
tby .for a.,holiday,:-...::. ~,:, , .. ." ,: ../: 
• ~ , . .  , ~ ,.~:; ,, :~. . " . '~ 
BOY SCOUTS';HELD; ~A, ~ANQUET 
• . - 7 ,  . - , ' , ,7 , .  :~ "U: ~ 
• On Friday evening last the meiub?rs .t 
of the first TerraCe troup, held :t ban-. ] 
quet iu their new t~'ouP" eabin on Ea l -  
" I1 mn Ave. weS[:•of: town" to e6inmeiiiob": 
ate,, the annlVers~ry o f  Baden-1'0w~ll~ 
',~'~ birthday." Th'e'~bln:h~S be.on fitted 
~,t) for scout pfi~'i~sds ahd:was httra~-" 
(.tiye!y.dec0rated-~or thls,~oecasion:~Of ',: 
the ~ members flfteen. gatI~'red,;.a~mm'd 
the. table:~ Scout .Master, Ki 
-Assistttnt : Sdduti Ma§t~r: Sr'iirk~;•S 'Wei;d. I 
in eh,rge .0~i4fi~i. ~ffair..~,;2ffter.dlnner 
i:°asts ~verel ;Pr°P°:sed"~di~hb/i; Ki~Jg;"~ bY I ~ 
the As§ l s~nt . "s~d i~: '~astb~' ; .  tol.;Cah~ 
. . . .  . . . . .  .~  .~ : .  , , , - j .~ ,  , ,  .,~ ; x~? . ,  .~.~~&,,:'~'~..~ ! "  j,, , /  ...., 
31!? : - " . , "  .~ . . . . . . .  - - ,  . .  ,' : :  ; ,=- : '~ : . s . . ,  ."..~'~.,.'::" Mareh , .=, :NE~:  H:~ZELTON,  : B .  C~¢: :WEDNESDAY.~'MARCH;  4;  
§e-to:sell::beer~-and: te 
start C0nstruetion, as soon as l~e  gets 
,wo~ '~o~: ' the : 'boa ' rd .  " 'Whe:h  ~ com~let:- 
ed... t ia '~e  wily ha~4 an-up-t:o-date b0-; 
[ei, Something that"has beenneedea at 
that. p~In't for .a" good L many !:.#ear~ 
• Mr. Corley ~ knoWS: the . hotel business. 
He. e~ndueted, :° first ?.a" first ela~s ~res~ 
f~uranfi0fi,-=Rupert': .R0ad: in ]?rinc;e 
Royal Hotel-'.ifi" Ruper~ .: £or." :,4 yedrs 
and while there. eondueted 'the- best 
restaurant north 0f  vancouver, and. he 
Secured" the i' bes~;i' trafle ~ in  Rupert .  ~ie. 
ma¢ie money in:.: Prince Rupert, but' he 
ha~ it *ali invested In~;LRupert.: real es= 
tate, in' mines -a~d ]n~hls ..farm at:Pa- 
eifie. Ti~e la~_.e~i' he has developed t9 
such a stateth~/t'~it will keep'his pro- 
posed .hotel: suppl iedwith fresh v.ege- 
tables andl farm produce, and, Yhat is 
a. big asset to a man catering .to the 
travelling "public. ' I t  is hopdd that Mr, 
C orley is. successful in geting.his: l i :  
cense' as he knows the business and is 
in.~ position.to,make Paci f ica popular 
place to stop,, or, to' take a meal while. 
travell ing through. There seems to be 
Corley' i~ successful in-getting his li~ 
cense." He did:his" bit overseas; .being/ 
a-c0mmis§ioned pilot • in ,the 1R/ A.  F .  
. . '~ . / .  ~: 
THE USK SIA'I.t).~[ 
In re~pon:~e :~o the wire ~:ent by the 
Terracel Bo~:'d of:Trad,: to t-'be Rail- 
way,Commissidn, ask l~ ft:r a re~:c.n= 
. . .. 
of the'kinci is •§dbm{tteit ib~v.;~.h~ •:C.N ~. 
.the. commlssi0n'(wRi.!gi~:~-i.d6ii~id'~ra"ii0a 
.to the  poin,.s raised: in ~he b ,nrd's 
wire; " " 
• , . . . . . , , 
THE MINING LECTURW, S : 
, v ' "  , ' " 
Don't forget the nightly lectures in 
the'  lmblie school-&ouse in Hazclton 
beglnning 0n:.'.W~dnesday, Mal'~h 4th 
at 7.30 : sharp ,and  continuing ,each. 
evening"until'rMareh llth. Dr. W~i ¥.' 
Smitlferlngdale will 'be the -idol;uP&' on 
each 0tension and. he is ..fully quallffi- 
ed for";.the woi'k. All urosneetors and 
.... ~ .... -: ..;.~.:~:I:~> .~.  ~:q  : ' "  ..... &~, - . <:~.  ; .."~ 
; :~  t" < 
-• . . : • .  . *. 
.:~ e ! :i:':Everyb~y;eome to :S£: P~it- 
fiek'S;'~eo~eeR:~m~d ' &m~;'in,;aid r.oL the 
red  .b~:-.,he, ymmg 
ladies,'of;-Haze~ton :, •to.bo!held~ in Kit- 
rogram at  ;.8 p .m; .  ~ $1 .00 ;  
=2:  .~. :'.:- .=~- -=- -  " -,, ,~.:, 
an Lof '.KisPio~: i 0n/,~Hday,. Feb; 20 
the.,..KaZeR0n hospitai " ,~ 'L . . ) ,  "! , " : 
".. ..:. ::( . , : .  . '.: . ':.~..~:~' ;~ :-...~'. . . ~:.... 
Bornr-At--the:Hazelton hospttal on 
Sunday,- ~ebrua~y:.' 22; .' to)Mr. ~ ahd"~irsi 
Roy Guss  19 f :Ne~ Hazeitdn~ - d~,~h- 
ter . : ' . : : .  i ' ' ... ':" '::'", :' :- --"- . " 
,.! Mr.Bnin~, ;0 f : : the  telegraph , s ta f f  in  
Hazelton :@as.. tak0n: :suddenly: illlast 
Saturday ~eVening ~ ~ancl 'was hun, led 'to 
the hospitaILwliere it"~/as, found; neees- 
saxT*.t0 operate at;onc~ :f6r iaPi)endi- 
eitis,, Tl£e: ~ pticnt Is, do ingwel l  now; 
~lbert  .~lerqer:'made' the L.trip to 
8mithersl on Monday by ear and: re- 
portedthat those parts '6f thelr:r0ad - 
~vhieh were' bad ,before:are :'still bad. 
although at Beanient' there i sa - few 
men at-working making re'pairs, but•a, 
lot of reIm~rs::were .required. " 
It  i s  understood that'  there will be 
a go ldrush :by  airi)]ane."to some .mys- 
mrious place "'north of..l=/~tzelton-l-as] 
soon as i t  :is possible to operate an' air-" 
plane. Seattle : seems to"be" ( l l  exeR 
about : i t .  ' 
Fm;ther donati0nS: reeeived ~for tlie 
"Linen Shower" for"the Hazelt6n hos- 
pital--3-pairs plll0w slips ~ 3' bath tow- 
Su~iii:: as, 
:See a;lvertisement . in:  nn0ther' cdliiinn' 
f0r~:a, dance', to.i'be, given:In the C0m': 
munity,ili~ll,. New: Hazelton ~n Satur- 
da'y nlghtfoi4the benefit o£ the. scliool.. 
A seven piece orchestra will.supply 
the musicand a g0odfime is guaran- 
teed. A good number 'of-out-of-town 
people will be there. 
....... 7: ............ •: ' ( /  ? 
There:~vas"a smM1 fire 'at t~e  Oeo. 
Bensonl..ho~he On. ~[onda'y night .~last' 
at. about. :ten b'eloek, It::startefl nero 
th~ .ehinlney. in.' 'the),: ceiling.' arid did 
~re :free and th@." {Viii'hal, fiitere~tin I InAhe last report-oLthe, b0ard.xn~et- 
a,ncl: ~re f i tab ld , ,  i i:,;:i '(i~. " : : " ": ig ~ ]ingi-.'. O~/:the.:,,;'~Ha~eltgfilL~i'i~ite~;:Chur~h 
': "- .:,':!"I:CAR~V',~NiPICTURES':'i': " Grimt~was/added,r::tO;the'iboard ,mem~ 
ber h'i .. .......,,, . . . . , . .  ;:;::: 
.~ ' ' . ' . .  > i , . -  : ' '..: , :  ,.? : ~,"-:~,,:.~,,' • ~ " • ;a~ 7" :  .' ' "- ' ;  "' " ; "~ " ... . . .  
. Remember-.thc. hist0rieal. Fla~mlers . " '.-. : ..... .i. ",. : .  ., ';-- • ...... 
which::invaded.:;Hazel~n:;~20 "years.:~ag0. ,~rs....Wood,of. Telkwa..Spent 'a/few 
. ' 7 ' '  L " . ' ' :  " ,. • 
m, ~wm :~, be .trip ! of ~r the :' AlaMm: Cat;~,~ , .
sll0wn:::~n,, pilctureS, in',, Hodd[er's,, .-Hall, ,~ :~, .i~.~:!,~. :,., .. -.-,.-- - :. ":  i/,:.' ',.,'; 
of. fui" fro, in: . Following".theL sUCCeSS HaZelt~i!~,  12 ; ,a t . iQ  P .  ' lm~aY(¢Mareh  i . . 
m:L;.M~'; ,  Mi~Gflt:•,wm . . . . . . . . . . . . . . . . . .  also: , .  : iV .6 .~n: ln .  ing 'in'.BritiS#!,,Columbja'.an::attcmvt.ts 
terestlng lecture:.' .'..~.;.:i ;.,...,:,..:' 39-40 n0~v' being; made i of prom0te, fidh,;fa~m', l' ,. 
in~ '!ifi:; the ,' p'rovince:i; 'An ;:!midei0t~king 
' . . : ; . , , '• , i !" i ; ; '• . ' ) ' _  : • ': '; :" Is imder: wa.v  'obtainfrbn~the P~ro: 
, NOWORD OE BURKE[P I~ 'E '  " sr, way  .to; vfnbia~ .:gov&~nm6nt' :fhd '.'. led'se ','i of i." a 
' ' : " " '  "' .... *" :" " ' "~ ... ' " )est. of ' small "Llake .for :'tl~e. purI ,, g 
f om the J Wli& 'i'of.( the;:far: n0rth,by &i"mer ial L  shl i i or: 
Pii0ti,~or"e~s,Ya~d';a'ssd~i~tes,,)e~t: Tele~ fg ( r .  y,~ai's' ~b91d::bq"talmn.;ou~ ~ t~, ;h~ip-,,I 
. ""  "- ' . ' , ,  . . . .  :~' -  ~: . . . .  . " • ' . ,  : : "  , . , -  ,~ . , . .  ; "  . - ,  " i - : . . ( . . .  
"33,117,3 !4 Pieces is L0ngLaundff List: 
:: ,7  :~;" . - .  ' " - - . . ..: 
• .k  
.41  
? 
. .  L 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.".~.'.**~:':*g':< "':g. I i ~c .~..';. ;~'.~ ' " .~"  ~' , . '  " " , - "  _ ; 
a ou m ' ~ :;I 
| ~:.~..w...',.,..:.:.:.:.~:->~z.x.:.~:~.,.~:~:::~:::~::~.;:.~~:::..::;:.~,:.. ! i  
• *- . :-. : ~I . .  ~. 
' f~  n y i agine a bewildered. / the  various departments, and, in . :  : := 
~=*:Chinaman trying to •totall a I the hotels, a certain amount o f ; (  : 
~ laundry..list of~33,117~314 .pieces,? I laundry, done. for guests. .  In ' . tho:  • ~'. i~i: 
But the~e is :one: l ike .that. It is hotels/too, blankets; - bed.-spreads, " ;i " ;i- 
.the total df washing done .. . .," rugs, .and §o ~orth. must '. : • , . ~;.;] 
; by. ~tnd "for the Canadian - .~ .~.  be cbnsidered Every.' t; 
pacific. "Railway. Co/n- ". piecs-of laundry handled '!i~ ] :-pany in~1930, in.Canada, : ~ ~ ) .  becomes a laundry=piece . ,  
• including, hotels and bun- 
galow - camps; ~leePing 
and dlz~ing car service, 
" (which also 0pemtessta- 
flea restaurants), and 
the Rritlsh " Coliimbia 
• Coast 'boat 'service. It 
one stopped/to:sit, d0wn 
'and figrure-out the ,gal= 
.lens Of water and :bars 
o~ soap required, for  these. 
.. operations, the , results 
.mighV be even more a.s-  
" t0un .d ing . '  ' .  • 
The hoteL" departmdnt 
.OWNS *.789,821 pieces/or 
" l i nen ;  , i:the dining and 
Sleeping car ,  service 
, some 1,500;000 .and the 
British..: Columbia Steam~ 
• sh ips  • another,. 247,000, 
: makt~ig .'a..grand total iof, 
'( 
each time, it-. appears", i~t . . . . . .  - 
the  wash .  Thus  a s ing le  :., i '~- 
table-napkin may" be. .  a :i. " " 
laundry-piece ove~' andi;., / :i' : • 
:ove~;.again; accordingto~.~. ~. "  .. 
, the supply'of:linen:need, . . ) .  L :~:~ 
' ed and. available,' , . :  ; : ; ' .  ; . . .  
The, picture' sh0ws ~"'i:~: : ' . . '  'i: 
,batterY'of<washing ~na=/~: .~ .'!~r' : 
. '  chines in the laundry of" . ,  .-. 
the Royal York  Hotel,...':' .". . . . .  
Toronto, the largest :ho-.'~"., :.° .!i~'i 
• tel in the,British Empire..-!", 
• Similar equipment-in:the. ~. 
• great chain of Canadian 
Pacific Railway - ho[els. : " " 
throughout Ca~ada::1ian, ~ • 
.'dles the  great.,..laundry. : . . . .  . 
I st i~.v~rioua.: centres, ", 
• rlth the ~ssista~ee~.~ln 
.' Certaindintricts, o f laun-  
l., ', WJatt l .~'t~.~.. , 'W'.alLt U.y b.U~ ,'-.- 
:.. " eompany'~bservants:~ ~n..  
b , - 
'-, :, . . . .  ' ~*'~ .. . .  :i~ ;~..: ..~ "7 : - .  :. 
, ~ ' ' -  . . . . .  , ~ , ~ , "~ ' .~ ' : - ' ,  . ,~ : ,  : . , ,  ' " ! .  
' HAZELTON. . _ _S ( JH00L I - .  REP~)gT:!I:~. ,:' :;;: 
The W0nlell'S Auxiliary to the Haz- F0110wing are" the'results i , of 'tEe " : 
elton HeSPitM h61d an h{terdsting'.'ses- inid-term .examinations recently" held", 
shmon Tuesday afternoon atthe home in the New Hazelton-seho'ols:-- " .':,. 
9f 3Its. Sharpe, The "ladies have ar- Gr//de 8,':liossible 500--Louis Parent, 
l~anged for ap lay  to be .put on ~ shortly- 3T7, John Sargent 348, 0rrlce.Sargent : 
336, Arthur Willan absent. 
/rfter Easter under the direction ~ o f  Grade 7, possible 500--A, tl~0i Rns- .: 
Mrs. Cox,-to be ~, known as "The; Hat s~il~328, Kathleen York . 297, . Law'. :. : ! 
Grade  6,.  possible 600- -Peter"Smi f l ,  " ; F  
4T1,. Egil l .  sa rgent  :469/ Catherin& . '  : :  
.~hower :~or::.the,.hospital., will /be~ on ,.tEe, Smith: 386;/#:::!~. ... ... ::~ ;:-: :~!~ ' : ;. ~ .: ~,::.. " . ~ ! 
20th bf . :Se l3 tember ; , . : ' t ]~e:  iJffailowe,en ;"Gr'ade :5":p°ss~ble"'~JaCk.i:Br-ace~: <: '~:" : "  
.the matron 
Of. 3Irs.' Cha 
: iu l ,  .Pi, ince'' 
't.l'l. Pr!}lce'-!{dl)•e1~t::this,~eek.•: . :,i:J : 
/, Pres'den~';.Hlekey, el": the iColum 
:~[Inlng C0;; ..o,f T0ronto, .,was, in). 
Bracewell" 
~/Fleteher 
r.Braeeweli absi 
those.~ marked:!i 
!11, 
iY' .2 ;  
~' who had 
ii ~ ; !:.'(.i! :' '/# 
. . . . . .  :~  
• .:, ,..;. ,:,: , .... , THE 0MINECA 
Bulklcy 
Following is a list of cows in the above Association that gave 55 lbs. or " 
more of butter fat  for the month of February, 1931. 
• r .  : . 
~'ame of Cow 
31 Dinah 
42 PeggY _ 
• GO Dinah 
41 Betty 
46 .: Bessy . . . .  -. 
15T Blackie 
45 Beatrice 
117 Steiny 
220 Sukie 
31 E~ho ~ 
131 Dolly. 
45 ' Dlly ~ i . 
31 .Rosy'.,. " .. - " 
42 ~ol ly • :" 
79 Goodwill' ' ,. 
95 Betsy 
224' Lanky 
Tiny 
Judy 
71 Stocking • 
155 Molly " " 
138 Peggy 
5S~ .Blue . .: 
, tie]stein 
Holsteiu 
P. 'B .  H.  
HolsteD~ 
Holstein 
] 
Guern soy 
Holstein 
Holstein 
Holstein 
Holstein 
IIolstein 
tI01steln 
Holstein 
• Holstein 
- Holstein 
Holstein 
Holstein 
Shorthorn 
Shorthorn 
Breed  Lbs. Milk 
~Iolstein 1400 
l Io lstdn 1587 
Holstein 1612 
Holstein 1355 
1441 
1417 
1348 
12~0 
1246 
1130 
1240 
1262 
1314 
1070 
1298 
1140 
1135 
1100 
1000 
1010 
1060 
9OO 
945 
: : .  - . . 
Ifeifers, .under three years old whiel gave 30 lbs. 
the month of February, 1931. 
218 Sylvia Holstein- 905 
58" F~ty  " " Bed PelI 908 
175-Ro-~y. -'.' .- " " P. B. I-I. ,~44 
85 Stella Guernsey 702 
.Lbs. Fat  " " . Owtker' 
63.0 F, Casse ls  ~.  
61.9 .F .B .  Morden 
56.4 W. Billeter " 
55.5 :"~: O. Eknmn 
53.3 J. B0urgou 
52.4 W.. Billeter 
51.2 F. Gilbert" 
50.8 O. Ekman 
50.0 S.  ~ ~;oodman 
"48.6' . J. G." Donaldsou 
48.3 S. Woddman 
47.9 J .G .  Donaldson 
47.3 V~ r. Crote'tu 
45.0 " C. J: Killer 
46.0 F. Cassels 
• 43.3 C . J .  :Killer 
42.0 W. Billeter 
41.8 W.' Powelll 
41.6 W. Powell 
41.3 S. Woodman 
41.2 S. Woodman 
40.7 W. Billeter _ 
40.6 Mrs. G. De~'oin 
butter  fat or more dur. 
38.0 0. J. Killer 
37.2 - ft. G. Donaldson 
32T " F. Gilbertl " • 
30.4  Mrs. G. DeVoin 
Figures in brackets indicate number o~ days since ~reshening.. \ 
.~; ', F :,"!=' '~' '" " ' " ' " J .G . 'Mann ing  
"' .;': . . . .  " i " .". . . . . .  " . Supervisor 
, ,~ . . /  . . . . . .  • . , . .  
:::A.GO O D C A R 
for bad roads .: 
- ix i :  ' " 
COUPE,- , , . .  :.. ! 
. . . . .  ., ..:~ ~.,-: ,~...:~ ,.. ~: • 
- . ( F .O .B .  East  Wind .  
, so t ,  Ontar io .  Bump-  
. . . .  ers± . spare  t i re  and  
. . . . .  - aaxe# ~tra : )~ • . . . , .  / . .  . . . . . 
';.~,£ ., -. :... ., . . . .  
"~:.~ .'..,.. . . . .  :, . !  ;. . . :  . , 
DO~.~.8~,~gw 0, read  ~here  the  gon~g is  bad?  Ruts ,  :. , . . .  
': " 8~(]i  i or '~0ft la i r t  -~  ~#hcre heavy  ears  bog  down?  Ten• '  
:ii:: itis  a COme 
(.:; 3::'::!: yo~ l i ow the  new Ford  pulls tlirough..PEone or  ca l l :  ,. 
f o r  a demonst ra t ion .  .~,- i r ' ~ ' :  ' " ~j~ ~: 
MOTORS, LTD. 
Smithers, B.C. O 
' ) .  
, a 
- ~'  i:~, ~.'. :-:.~:"-""" -., - . 7:., 
. - -. 
) 
. - - :  ~. Th is  famous  ]Rec ipe  Book  conta ins  near ly  200  pr l zo  rec ipea  cho~n ' 
..  .. . . . . .  : " f rom ~'5,000 rece ived  f rom a l l  par ta  o f  Canada ,  T l ley  a re  endorsed  
; ; . by .  one of  Canada 's  fo rem0's t  food  .exper ts ,  Be  sure .  to .enc loa~ t - 
• I 0  cents  in  e . tamim'  ~i~ lo in  t0  cov~r  ma i l l l i t~co~ts~-  : , !  .,, _~ 
" ' 4 = :, : '  , :  : " : i I 
' i : :~ :~I ! : : ,~ ;~e"~XDA STARCH'.'C0.'(Llnii/ea".:M0NTP~'AL .: : :i! 
• , , .~ . .~ .~: . ,  , , . . '  , , : . .  , .  - . ,  , .~ .~,  . , ,  , :  ..., . . .~.  / 
'~, :,'~. : . ' "  ' / " , '  : , . ' ' ' ,  ' . " ' . " " . :  ,' , " -% KC : ( : ,  
/ ;': ,~ / ,  : , " :  - , ,  . , . ,  . , -  , , , . -  . . . .  ' .  ; .  , . , . . . , , , ,  
" " " . /  3 ,  : . .  " : " ' L '  " - . . - ) - "  . . . ' " .  
,~ , .~ . .~ .• , :~  . .~ .~;  =~,.  . - . ~ ~ ~:~.~ ~; , / ,  . ' j~>-v  :~r ,  ' . ' ; . :  ,7 : !  ~, ~:~ ' ,~ , .  
. . . .  ...... ;,': . . . . .  ':..... ..'.":=~,:".' ":-.:::. ,!i" '~ '!." .- :~<i.:::.':. -~-:.-:';; : .  ' ' i  ,',~, 
: ,  . .  " ~ .~  ' : '  . : .  : : . " :  :, " i " ,  ' .  -:'" - '~ ' . : ' , "  . : ' " "  . , -  .~ ' .~ , i "= ' . ' (  . '  ~ ' . " " -  .' 
t ~ ' ~ " " : : :  ' " . . . .  : '~  n " k ',n ' ~ ",,¢,n ' ' : : '  " ' '  ] @ nq i -- q" p.: n: d4~ : :n dP : " & ~nn~  n: n~'  :~--: ~ ' k # , ~::n : , ~ :"  '~ 
~.~'= ,.~2": '~ .-:::X ,~.. ,~  _... = ¢"~.].Bet" In <the soMth, in, the~"~bUth' Wh$~o llZ ummcca ucralol they a lreadf  -' . . . . .  : .= .::d:.~L - .  :." .~ -..-.. . .  ; ', '  , - . . - : .  . . . . .  | . . , . . . .~  .t . .~,~.;~ .~- ~,~,.~,:.,~,.~_,~:~. . . . .  ~.~?=. , ,~ ~.~, . - 
" -  • £ . ,?~> .:,~- . ~ . .  ,:C,-,,:.:~..,.::...', r..,--..".:._~.-~L -.! , " ; "~',. ~ .  ~ ~]~., • • ~. = ~-.~/, ;':.~ :.: . ' . : i?  ,,'.., , ,~ : .  
Published ~ery  Wednesday. :_ " . . . . . . . . . . .  : "  - - When, the Conserva~, e~ pa%.t gets 
C. H; ~WLE ::,':: ~ ..... '~"~ PffsLiSH~.. ,  tired of office andw@nts a sttre-ftr~. 
Pdlicy.for tI~eir'defeat, hat lmrty,  wi l l  
Adv~ol~g ra tes=$L~ per  Inch  pe~ month 'adoPt~: governmen~.:~Wned and.i'opd~at'- 
,.re~ling.nottee~ 1  pe~ llne~fir~tintmrtlon.:i0e p~] bd "bd6r"~arlbr~.' A'eeordlng t~". o~e'o~] 
tree each su  . Imequont  Inser t lon . . . .  " . . . . . . . .  .... 
" " . . . . . . .  : I the Vanc0uver=:paper s there is. some 
~..": ~HE B. C."ALASKA ROAD" "" talk of  lt':i~t~iin~t.'..iflie;4~0US~G~,:/t~! 
,:~.: . . . . . . . . . .  : '  [we,_. 'eannot~....imlie~te~'tha't. . . . . .  ,aflY-~bne, :bthe~ . , , '  ' _  . - 
The Vancouver Sun, the leading Lib- 
eral paper In British Columbia, editor- 
ially .'had the =~ollowing to say  about 
the above road:whicht~" of such-vital 
in~ei'est .-to- the .1)rovince,-- and partictt- 
larly to Skeena rlding:~.- .. 
" '"-If:the'B~ritish " Columbia govern- 
n'ient is going to co-operate ~vith the 
United StateSin the.,building, of a.new 
automobile :road through this pr0vlfice 
and on up  to Alaska, Dr." Tolmie 'arid 
his cabinet should use  every influence 
to get  the proJect.'started at . the ear- 
]lest possible ~oment.-  . .  . . . .  . .  
':'The... tax payers. .of the province, 
says the Premter,.:will.not be, asked to 
advance a cent. of .capital upon which 
an immediate return is not .certain. 
"Th at assurance, if it is carried out,. 
will safeguard British Columbia' from 
any wild expenditures. And cm~tain - 
ly, i f  these, expenditures are so safe- 
guarded, • the road will be one of. the 
major tourist attractions in = the on.tire 
province: 
" I t  will draw a s t reamof  tour|sis 
who will contribute to Vancouver and 
every British Columbia 'town and city 
.a.!ong..the 'r~dute. ' .... : :: 
I t  will add millions of 'dollars 'tO.' this 
vi:ovixiees:annuhl :income ~rom Ainei4- 
Can" to~l' ist"trafftci ' : - "" 
• "But  the' time to build~ ~he r0~d' is 
now." Prices of all materlal.~-: are 
bound to' advance during the next few 
months; The labormarkef -has  never 
beem more.favorable~,for la ge govern- 
ment operations than a t - the  present 
time., k major  factor in British Col- 1 
for- one moment: allow.- such .~ 
, . . . .  , _ t suggest 
robe  made'.:~ c'alie'us,"in-"c~omm'it~ or 
Wen ont l ie  stree. I t  would be grand 
for the opposit i0n~a political: machine 
to be developed by  the wicked Tortes 
and :the beer par lors. .  Oh:, no r i t  is 
possible" thhf  "a: space  Writer ' on th'e 
VancoUver paper woke,-ur#:~.too~ darly 
one morning. ~.V~.m: ~itul-'~0 an~ 
Mr, .Manson ~ould: ~/..n..6f. ~u~Port. such 
a policy introduced, by':a tory. 
L. There is no doubt the government 
,wants "'~eed~' and "~usti  ht[ve~"m bi.e"Ind ~ 
ney , -muehmore  m'oney, if .the'desires 
of th.e .pUblic- for'grea.ter..ex~enc.litfires 
is to be d~cide'd. 'Bu'~'i~o~ party-:in ,its 
rights.senses- wou ld  c0~n~lder, going in. i
to the beer business o~'a  comme~elal 
scale. I t  i s  doubtful i f  the ,courts of 
the land wou ld .permi t " i t -Even  the 
Liquor Control B0~rd'  and ::the ggvern~ 
ment~ liquor store,s:iis " g0"in-gplu~" to.9 
fax': In  fact the go~'ernment of ;Brit. 
ish Columbia started 'some f0urtcen 
years ago to butt tnto.pr~-vate com- 
mercial  enterprises and':~there has.:been 
d' Steady'increase towards government 
ownership, and., control.,~ver.,since, un-
til :today..,the .l~.eople ,of. British ..Q01upa; 
bid a re  n0't far" behind the  Pe0ple ~.of 
Russia. in th.e. matter of  freed0m 
,, As a .business.:pperator.'.the,govern, 
mentfi, any :(g0v'erhment~ i s .a  c0iossal 
? o " • o .~.  , ,  failure. It. neither, gives ser~uce,,,i.a'o.- 
~ide.s the best goo~is', .fi6r ean'  a gover~h -" 
ment operate a t  amin imum cost. I t  
is all very well  for theorists-:to, say .it 
~an be done. The. fact remains that  
.a.'s., agrqement with the 
:s ~Governn~ent should be speed. 
V i!,is i,  V NCO VE  
, .~ '~,ere /has~ been some talk round 
a~o~' ,  to "thh.(e'ffeet .. hat the present 
govei';"~ent:>~as about ~to cut out thel 
riding "~'~Q~]neca which is represent, 
ed 'byHon l  A. ~I. Mans"on at  the prd "~ 
sent tizne. I t  ,will be remembered that 
Omineea was especiall~ i created 'for,  
'tEen'Y/on. ~Ir'.'Manson to retire to and: 
i'ep~esent, for the  rest of h i s  l i fe , 'aH 
bei~i  W'dIL~- Now Peace.. Ri.v~m ;district: 
United i t  is ~()t'dbne'and never has been done 
hnd it is dodbtful if .it ever• .will: .be' 
!lone. • Everything::. the: government is 
~ __nanagingtoda, y.'~!commercial!y)~ is .an 
- ~urchas ihg  va lue  of the ~eople's m0: 
hey is less: ..... - -. ,: ...-; --., 
It would be far. bette~ for' the gov- 
eminent 'of  .BHtisli'. Columbia to get 
but of the. liqtmr business altogether 
an~ turn it-  all ovei~: to. the: people to  
handle. The government maintain a 
~i~i~ii.~i~b'~rd " 8 " i~Taf6 '~Ee-hdh~"qJ f  
~, : _  / 
sale'S'and fl~e "eondition"of~ salefTete.. "" 
. . . .  ~ Any : .  license lee'de, fred ~couI'd be Oh= 
.their: 9~qn. Victoria off icials(.  most • 
"6f:.:~yli0 ,:~,were a~binted  by the la te  
cu~ting off O/~iineea"hnd ividing that 
ten.ltol~y ", between 8keena and Pr ince 
George. ,. That. Would~,not increase the 
number of members," nor the cost of 
f'epl~es~fit~ti0~i:" Bnt, why ,not give an 
extra :member',to the .north and cut off 
one :..f~o.m...Vap~.guxer: which Will now 
have nine members in !the Legislature. 
BY .giving. t.he.,north One and Vancou- 
ver oneless,  the south would still be 
the .!governin~ force and:)vould stilt 
vote to itseif/ai!~ the~m0ney and good 
JObs., goodY roads~ 3/etc. The _: north 
ml~ilt"fee(!a " '~vhol~:io~'bettdr, "ahd cer- 
tainly it would: get more  of a hearing 
than i t  has iff the p2st; :"~ith :all::~d.Ud 
respect t o the.' sitting, , ~embez~, Who 
people in: British .Columbia indepen- 
dant of  the breadl ine.and relief :ivca'k. 
. • y : . _ .~,  • ., : .. .~.., . _ , .  : - . , , , .~ : ,  
" ~  . . :  ~ : 
~ROWE'S .SHEET ~'T~ !WOI~KS 
Located at 340 ~inird 'Ave: -W,  " in' 
Pr ince.  Rupert, is..,one o f  the. lead'mg, 
! roofifig; b~eet' metal and tinsmithln# 
concerns in the city. ,They. feature 
all" phases  'of" 'sheet" meta l  contract ~ 
i ing 'and repairing; aud are prcpm'cd 
to ifi~tall,hot a~, fur ,~ees : ; ln  .country, 
, hbm~s;"sehoo lS  ~i ~, 5uildlngs, reuder 
~ i~g-~ dependable local anti. out.of 
:~" ~.';' .-.r~ ~,. j 
~-,:.,.~,,....--.',!~,-, .e? TOY"-:~:" .......... 
". :'; qe~ "i-~ "~W~, --" *'" '" ' " " 
.~. * . . .~ . :g_~? ' , . , .~  :; -.. :. . . . . .  
>: ,  : • mer0n 
: ' " Prince Rupert 
. .  
; Hotel ) • . 
:: Priucci:Rwcrt 
-.::';A RbLb G.O!O0 HOTZ 
' :  ' . .  ~ .e  
• Prince,Rupert,:: 
' - - - - - ,  . . . . .  B/C._._ - - 
. . . . .  r . -7 ,  . . • 
...H, B..R0cn.sS'rza./Manager:.. 
-: ,} .~P~tes. $1.50. per.day up. i 
H, F.,:Ndei 
SMITHERS,-B: C~ ~.-  
, :: Hen 's~- ;w/dar  
Boots and Shoes: " 
.Furniture 
Household. Furnishings 
Special orders receive,prompt a - ~ 
tenti0n : ,- ..~:-~ . 
• Classy' Shge.R'ephiri~g.Dod'~ 
~ ~ ' / : .  :,.= 
. .  , .  
"Build B,. O. Pa3:rolls'ti,..:~ /..:,.,~ :. 
a ~l+t ,  d , ~ ~ # 1  ~ ~ ,~,  
:. ,~4  ~, ,G " ~..~. ,.~" 
~.n ,lette~&after/:letter patrons of 
Pdcifie-~Ii lk ~express their warm 
reg~r(~ .f9r: British Columbia, A i 
valued',pa~i"on,~recently writes i~- ' 
~'That'.Pacific Hilk,...is made in " .' 
!~ .B~lflsh' CSlumbiff..ri§ .hn-~it0d~d stir- - 
' tsfaetion and Incentive to my a l - :  [ 
ways  giving it':the-:preference.., (, ' 
'<'~-i" ~: ': ' " - ' -2~/ .  : : !  :':'~ . . . .  ~ • ,~,: .~ 
~dner : 
: l  . (  ' ,'" 
loosing take kind!~, to, • Omineca.. rid,. 
lag: Ti~er"d !is/inucli..'agalnst :cutting 
no off that riding, and doubt ~ the,gov- 
it off: :' Certalniy, tlte•.reaSon:~:-w~tfld 
.nbt:!.be.to lea,¢b ~r. Mansoiai'Wlt~out a 
kseat~rThat is. tee i~idieulous,~: ~na i~ 
~n~nent l0ne~ here;beca'u.s¢!i:.t~!~a~.al~ 
"anU o f  coume 
i a~#::aVailable~-tc 
£ . . J 
d 
. . . . .  :: .< , 
,,~% f- . 
(,yom: an,y, ,vlace/a,:- ' 
::i:'~: HAZELTON~<.B~ 0,. ;~. 
s!the 
lal serviceand-,:~.xp~rhince i  x:" 
• • . - , . - - - .  z "  _ - . . . .  : . . . .  . . . .  . . - ;~ .  _ . . . . . . . .  . : . ' . '~  " ' . . ' "~: "  . : . '~ - ; . "  ' ; . . ' .  . . - : -. : . . -  
.... ~ : , ! "~ ' : . . .  • ' . ,~  . , . .  .. . - "  
.. . . . • , . , . .  • . . .:. : !  . . :  - 
. - .  . . • . . .  
, ;~  ~ -~ ~. . . - "  " ' - - : ,  . : • . • . .  : . . ' . . . , , - .  , . .  , .  . . . .  . . . .  ; ' .  
. . . .  
. . .  . 7 p ' " ; -  ="  " " . . . . . .  " '>' - : :  " " "" ' :~"  " . . ' . '~ ,  " i ! . .  , 
' ~  - .~- ' , . . :%, . _=~ . : " , , ; . . . / : . , . . . .  : . . , : . , : , .  . . :  . . . .  . .  . . . .  
• ~.,, • . :,.:;:.: ~': 
• '1 " I "  " 
~t  
, . .  ; ' . "  '~ : := ' - . - " " . '7  . • . . . . .  , . .  . . .  • . . . .  _ 
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,•: ,.• .~ -~•': :. , . :TERRAOE, B;. 0 . ,  ~I~N.  ESDAY/'~@ARCH:4,-.1931 •. .:.:- 
, .  - .  " . , o 
! VICToRS~I: V I~CTOR.REcoRDs/V ICTOSRADIO 
A u " " . . . . . .  ' . . . . .  " . . . . .  U stock of.drugs,. jewellery, f ncy Patent medi~nes, stationery~ ',/: , ,  
. . . .  a chifia, ei0cks,. watches,~,.tobaceos, ,.: 
Parke Sheaffe and ~ate man's s.;~ti~l desk r, r r tl : 
: .~ .  :. " ' . :  : . , . ,  . . . . . . . . .  r - ;  . , :~ , ,~: . . .  . . . . .  ". , "  
sets_,. , i:::~ ~- :  ,::. • .... ~ . , ,  
" . " ." ( "  . - ,  ~ t:,:" f ~ , . , . , ,  ." , , '  : 
" ~ # ~,  . . . . . ~  : . , :~  , ,  , . . . 
• ~ ~ . . , : . . :  . ' ¢  , '~:~.~- .~ ". ~ . '  : ' - ' ,  . : .'t , : ,  = .~ ' ,  " , , ,  " . . . .  , .~ .  
: :-:: Terrace Drug Store . - , , ,  
] 'R' W, ilILEY i -: "i!,~ ...,..: .: TERRACE, B:- C. 
J, . . . .  ~ . ' ' :.-~"": i ,:, ...,.,:. i . ." ' .  ..~'} .~ '. .. . . . . . .  . .  
• ;*  . . . . . .  . , .  . . . .  . . . . .  @ 
,, 
TERRAC  :::I'HEATRE.I 
- . :  • . 
Ba~,~ of'. Prince Rupert-gave, the ad- 
rec0¢ered •:'from "'her-, recent:'41i~S'~ :'~d 
.. ,. " .., . . - - ' - v ' - - . .  , , :  ~ i  
Born---In ,.Terrace to M¢.~and. Mrs: 
Emil H. A~ssude on ~ednesday, Feb.: 
• . . . . . .  , . . .  
a series:of ~ee lectures to mdners and 
p~ospet6rs in':.the: T..erraee:i, Th_eatre. 
~ fternoon: meetings.at 3~ p..m., and a~ 
p,  =.  in. the even iags  .f~o/:n: Ma' reh .  9 
to 14. Dr .  ~,.  J : .Mandy will be tho 
speaker on  March 11 and. 1~.  The 
evening sessions'i~il l  be" lield in the 
municipal hall. 
" " ~ -."7, '  "-,.::; 
The b~il~ing rurchasep:;, s~nae: time 
ago for a hall for S t .  Ymtth'e~vs ehureh 
was-- moved to .  its '-ne~"loeation last 
weekand is being put:in:shape.-- : 
WEDNESDAY THURSDAY- SATURDAY This  ~eek Born--Zn ~errac'e on Thm~sday, .27 
_ . Febrnary,-to Mr. and Mrs. Tennant, ..... " .... :March::5 a/id' 7 ' i=. ,;i . ..:,~.~. 
" a daughter~ " , 
• " :  .:" - 
Comedy-=, 
Adults50c 
THIS IS LOVE " 
. .~ . . .  :~ ,  . , : '  , .  . . . . . .  , . . , . .  " - , ' ;  . .  : " . . . ~ - . ,  i " (  : : . -  • • 
Children under t~tlyear~i 25e • " :~, .  :. ~ ~ • 
GE0. LITTLE Terrace ' iB-C '  
- -LUMBER MANUFACTURER 
. ' . .  ~ :  :~ . ,  . " "  r . ;  
" ' .... ;" LUMBER:  PR ICS  Lxsz 
" : .R6ugh.Lt iml~er" .,=.,.'.o. : : i . . . , . , . . .  ~~.:i$18:0.0.Per M- !  
Sh lp la l~ . . , . . . . - . . . , . . . . . . .  ~, . . . . .  , .... , ........ ..22.60 " 
Sized Lumb~e£': ~. ~!~ ' -  : . ...,i,22.50-' ~'-', ' /" , " -  
FinishL~i; Material..%:::~...3 ~ :'.'. "'i : .40;00tq 65.00 " ,  - 
Shin~l~ . . . . . . . . .  : . .  .4  '~ . from $2,50 to $5:00 per M 
Prices subject, to change withoat notice 
Orders f i l ledat short notice. C~'" Mill running continuously. 
Prices of Moulding, etc., on application 
- , .  . ; 
":" :-. : : " ..... • " .:'.,!:-,'-(."- . . ."  i 
"i~Iiss Hogan-of Pacific was a guest 
of: Miss Dorothy Prank of Kalum. 
~rs :  Willman of Usk visited her 
parents last Tuesday. 
Another league game of basketball 
was ~layed here on Saturday night 
when the town team defeated Xanars- 
dol 49 to 29.- The game was  fast and 
exciting with D. McCullough starring 
for the  home team with 29 points to 
h is  credit: The high school broke a 
• , ,. : ;  . . . .  : ' . . f  ; .- 
- . . .  :., . : ' : / , , j~ ; .  ,!':'. 
. . . . .  . y  . '  
'~ ' "  ; !~ .  : " . L  . . " ' L  , . i .  ' ' 
' ,  ? ";.'~ , .. , • 
deadiock W~ii 'Va 'nars~o i ' .  ~or"~secend" 
l~lace in the league by beating the Na- 
five Sons by a se0Te 'of 23 to i0. In 
the senior high ~'ch~91 girls game the 
Dubbs defe~ted,the Dumbells in a hot 
'game. : The {seorewas 18 t0~i5. " 
~: ,  " , . ~  . .  : 
L. E. Moody of Usk was in town ,on 
Sunday..: He was  -"one-of the o ld tim, 
ers in Usk but for a number of years 
has been east and  has- just  ~ome •back 
to look the'.countrY O~er. ~ : " 
~ There  was." a"!' record, c r0wd at the 
Yanarsdol  basket ball dance on  Friday 
even ing  in the " Legion bail.. •Good 
music was provided. -:~ \ 
W. Thompson of Kalmn I.;ake was  
over the  week end .getting supplies 
and'-keeping in touch with the lates~ 
doings in the. great world 0utslde.. At 
the lakethe-boys are 0nly placer.min- 
'ing this winter to get'a.grub stake for 
the summer. 
O. W. Monk of Vancouver, represen- 
tative ef General Motors, spent a few 
days here with the local agent, B. J. 
Agar.  ~ . 
The new fire• engine, hose and equip 
ment proves to:. be alright now. 
i!ii(!! 
Mrs: L. Bethurem,of Usk is a guest its first practice, on l,~riday night '.ind . 
of Mr. and" Mrs, AIex. Olson. I attracted quite a lot of attentiou ns if 
ran out the new equipment on as ass- 
-W.  H Cotton was down last week tolnmed fire at Burnett's gt~rage :and"  
arrange for the spring road .work to lmuch satisfaction, was  express&l a t  
be started " [the'. result Brigade ' : met SatlUrda.v 
- . iand elected C. Hauglat~'d as eal~tain 
A relief gang ]aas been 'put on the]and R. Becher as vice-captain: 
the C~a~ 
Laketse  ..... :~"  =~ ' ' . . . . . .  " .... : :~ Ave..' r0ad West :o f  town and  . . . . . . .  " 
a good J6b of cl6aning up the brush i~ ~ . 
being done. . .. ;i. . . . . .  : 
Hugh Dickey M.D.,. specialist .eyes, . "":~ ~ ~.: 
ear, nose, and throat, ~ b~i;.~.tl/e - ~: :' f ' /  
Philbert ~ Hotel, Terr~w,e, March ~, 6, :~ / 
and. 7. "Eyes :tesl~d. Glasses fitted. .'fi..~.. 
Th~ Fathers' and Sons' banquet hem /.,. 
in Know United church on Saturday , i:.'! 
at '6.30 p.m. proved a moat. enjoyable ~" 
affair, . The  sons, under the ~ leader," " " I • 
ship of Rev. H. T. Allen, provided the .. -4 
banquet. Twenty-two sat down at ' the  : i. 
l appointed hour. After dinner a toast 
list was mn off and there was sing-~ ~" i 
ing and in  conclusion there was a :dis:i: .'. 
cussion o~ a 'father and son ~elenn:up: ' 
CARD. OF THANKS . . . .  : :  ' i -  -::: " " : : : I  
Mr..and Mrs. . Brooks Wish'to:'en-" . . . ' i  i: 
cess thanks to their many fH6fidsY~r /~ .... 
flowers, cooking and the many •deeds . . . . . .  
recent ilIness.- . ": "- • 
. . i '  . :  . :  i ; :  " :  " , 
FIRE BRIGADE PRACTICE: ! " 
i V , . . . . . .  
The  ,local vo lunteer  fiz% br ig ; t~ le  11:1¢] / ,i~ iJ 
l i  
,~.~.~: 
:.... !~i~,.,~ 
- : .~ i  :: 
r . ,d , . .  , , i , , ,  : . .~ . . . . . . . :  : , , .  ~:. . .  , . '?;; . - . :  '.~::' /..~,i~.i!~:~.: • "~ . ' ;  . . . . . . . . .  , : . . . . . .  ; '  " " " . , .. ' " :  ':~ ' ,~- , "  . ::i~:~!~~:: 
:' : . .  .:: "~ATURALLY ,  economy and 50 ,horsepower  per:... .-,. :.i~:,i;:,:.. : {~i~:~.,.~, 
" ,. ! , . ;  .; .".:::~). ~.~;..m an zm.portant.~.ing , formance avai lable to ne~. '".:'. . :.::;::!ii:".~:!~,~: ';-:'~~' 
::.,.~i,.!:~i~:i~i::~.:;~;~!:;Ao •!consider~n' .dec~dlng - thousands.  of: mofor.:car/i,.~,:~•i,'.:~.~.~.,:/;i.::ii~::i/i.~::i::,~;i~i:~!~,i 
i~:'i,  il;~i:~:: :".:,~!ii.~rhaf.lear"the family should . buyers.. Anddue to its low i"'-2 ~2' ;~:22:r~;~.~ : ; 
• .:"""" ",..~i!;.::..;, ~/..i/;; ~uv;:,;Aii~] from' this stand- 'cost .for ga,s6ilne ~d.  oil, .:.-,,. :...,. ::-~;: "~. ,i.-.,-:., i ~': 
" . . . . . . . .  ' "  ":" ~' ~omh::the Chevrolet Six i S  its .long life .amd.freedo.m., ,:. .:.~j~::.'~::;i~]!:?i/..: 
,., .,:~.,,,:~.:~,~:.,-.... ~very  .practical and saris' . f rom rcpa i rs -~.  ~dch~- : "~ ' " :  ' . :~O~, : '~"~ 
' ......... .... ' ..... : ~ylng..choxce. New low rolet.Sm wdl..~serve you . atiYaet0~,O~l/aWa : : .  
prieg make:Chevr  et~s ~om iy fo ;of..' . . . . .  ' = . o l  i : .~: .ec0 i ca l  . : .  r tens  ' ,'.7 "T~==i~,?~, :  i 
. . . . . .  , , ] . .~ . . . . .  . . - . : : . .  , . , . .  . . . . .  . . . . .  , ~ . . . .  . . . . .  . , . .,. 
s !x~c.~,mder  smoothness ,  dlousands of m~les., ' .  .'. ,'~"..'" ~. 7, .  ",' , - : : : - .  :.:: ,,-~.-.~: 
• :~ . ' :  ~ : ' , "  ~,  ~' . ; :~( . , ,  . f i  . .  . . . . .  - ,  ' , '~  ~ . , . .  . , . .. , . . ;  . 
.~ :  ~: .  . . . : :  ' . ~ ,  , ,  '~ - '~ ,  , .  ~ ; , - , - .  . .~  . . . ,  . .  : ~ ,~ k.-, ,~  : . ,  
• ¢ .  . . . .  . ' :  '~" ' . • " " : '  • ~ . . . . .  Eh~-o le t~spo l i¢~.ha= , , lWaya ' :  
, : - . ,  , -  " l ~ n  one , .o~ =m~to= . lo ! , "&b '  
- . . . . . . . . . . . .  ..o, ~; . .  publ l¢. .  , ' . The  G M A C i d a h  
. . . . .  ' " ~ '¢  'defen'~t 'paymenl~l  "O~vr$~ '~i:~";i:-, :_,:.17/~-.,-.~;.- . .  • ' ~ " :  'f" 
E:VBOLE 
,. . , - .  - "" .;;"-die low.at  fmau~ag charges :  
~".: ~ L ~ ' ~ ' .  ~ ! .  " ~ '~. - I r  I . .  ',.-.. ava l lab l~~ , . .m~ihe  C~ne~'a l  
. .~ ~ i ~ l  ~ ~:. [] : f " . I~ :~.~ ] I~  <. .' blot~ra'osme~ ~rde~ Polk'X 
, J l=~, . . . , ,  i . k . _~, Im , 2 , ~  ~ . o led~. ' IMdm~:~t ld~- f l~m.  ' . :  
SEEDSI : ,  SEEDS! : SEEi}S! : en Economy-.s 
: . . . . . . .  . . . .  !P r ime Cons  
NO:I T imothy No.l~Med, Red.Clover No.1 Alsike i:' ' "a  i d e r a 
. . . .  : '  '.Garden Seeds l .. ~FieidPe~s " :/ 
" All newstock,  ' All Csnadian grown. 
'~.Garden Tools, ,Farm ImPlements 'Orchard Sprays: '
"' ~ ": ~ '  . ; ,  . ' - - :  . , . 
, . : • . .  . 
E, T. Kenney, Ltd, Terrace:B.C. ' 
. . . .  , . . . .  , , .  . . . . .  - . .  - i .  i :  : / t ;  
,'~,,'~ :; : : /~  .... , ~,:': : . .~ . .  • 
~(~'  , ,  . .  : '  • .~ , . ,  , . 
' i , ,  ,. i t~  . . ,~z~,  !~ i~. , I r~  , .& . '~ . ;  , . . " .  : I . .  - 
i~.O-.~ ,,', ", : ;~ ' , ,  ~ : ,  . ~ "": " ;v . . "  , : ,  
~, .  ~,: , ,  ~., .  . . . . .  , . . . .  ~-~,  ": . ; - .  :¢ . .  " - 
' .  '~'#Z". /:~:"~;:~: 
t 
' . ' ,  . .  - 
r 
" . / j  
I 
~i~:  ' . . '~  ,"~",~',/~',L~,~ ' y;%'.W /,~" 
. , , , .  . , . .  . . . . .  [ 
ace  N Dooll,:  general 'm6rc]lant, with 
• Terr otes ' .:. hlsst0re, a(.ti~e 'ear.,o~ ~enn.ey's"hard, ,. 
. ' : • " " " [ware, .has sold 'out  to. F redB iar l  and. 
~'o celel~rate the opening of  him new the, later has taken poss'ession and will 
g~rage J. B. Agar gave a danceAn it carry' Oh :the business. .v . 
on Tuesday night. • ~here was~.:a big . . . .  
crowd..present 'and a mo§~.;enJ0yable d 
t~n~ was spent . .The  garage wasput  i,:Th.e fa l l , fa i r  ir~ct0rs are to meet :/ 
Up in about 8 da~s actual • .:w0rking 0~,~Ffiday,/Mareh"~[3,for.'the . . . . .  purpose, 
time. ~ Some: fifteen men "~ere- employ'-: o f  electing off icers;and promofl~!th'~: ' 
':. ". Ther e~l a~d!:the .building is ;'a" d~cided Ira: interests" of ihe ass0ciati0n ' " :e.,JS. ~ ..... , ,  ii'~:!'i~i:~i'i}~ ~- 
one' recent] 
r _ . t  
: l~rovement!:!'ov~r' tiie-:oldL ' tly nbw'~h '~e~- ' that  ~the fa i r  'ts~ ~0111~."to 
burned  down. There' is:ia~lt[rge"offic( ge~:u.nderw~y ear lyand tha~, it, wt~L be :: """: '!:,:Sqi~'!. 
a btgge and Stock room, a-.,fine Sl~dw room and ....... ;r ~su¢cess"ilthan"~v~'r~.i,~,{..~"/!:i,,':,~.": !i:.~ ~,. • :;'4 : ,::'
a: large-work 'and ~sto~age,,room, The •' ':: ~, " .... "' '~ :~ :~': •,:, ':~:' '~ ' :  :' ,.:"-~ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  On :  ieel~l:! sin.-- " b~tldtng'it~60~b~ ~0!'~n~.~lil-"s¢~ve tlae :Suhday!'morning ,'.a/spee al:'ser, ,:'-~.'l• ii ,~".: ..~. ,~+.. :! 
nheds of the::town;:fo~is6m~(ti///&::: .... . vice Wns' heRt ' ih . .Kh0xuntteg 61ii/r~ii " '= ; "  
' '~ . r ,~  '" .i',..:. . . . . . . . . .  ". conducted,:, by<.:Archte,~'l,ter~. :' e~lef ~.:h~. :i, :,~ ..: ~.,.,..;'; 
, tr~!cks i~ ='._ •....sh6rtlz:~f-6g".$:."B~~... .. ,. ,..:~a.r~..,., .,:;., ~e  rle~: tbroug~ .... 'bi[ .... the~•" boys,.,Includ lag "', the,- . '' :~: ~ :!~" '~. ,~,;, ~ :/~:::. 
: • ' - '  ' :, '"  " .... , " " ~ : :~" ' -  "'.'~e ~''';.'~ ' :'.,~' : " . S~"  :, 4~¥.;:~4;... 
:, • ~ ~ ,, " :.'~. "~.'.:¢i'.k~.:*L..~=...'.'. ;.::~."" ,,:I . . . i  . -.,."...... . ~--~¢.-, ~ " "~'/' .i ',,~v ',: .... ... ....... • .. .. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  • .= . ~:. ... . . . . . . . . . . . . .  
/:2 i% i 
I 
i • 
• THE OMINECA HE ALD, WEDNESDAY,  MAR 
~ r  m • +.. ,. ,; . es L imited 
[ The Pioneer Druggists ." ' " 
•: . The llexall Store 
Prinee Rupert 
Victor PhonograPhs and Records Stationery 
Magazines Books 
Drugs of all kinds 
Chocolates Candy 
SchoolSupplies 
Up-to-Date Drug Store 
The Rexal Store 
,+. : u, - , 
.:•: , ; ~.'....-:.:+ , .%,/. ~ ..~.~: ,. +.~.,, +,;, ,:.;::%, .: 
-"~ :~ :~ ' "+ - " .7 : / , ' "  'i'; ;. "*'~;~i !:"'. :'. ~ 
.. d : . -  
+.•~ , ... :, •=~::: 
~ ~ .... 
British Columbia Coast Steamship i 
• • Service i 
: Sailings from Prince Rupert ' 
To Ketchikan, Wrangell, Jundau and  Skagway, on 
Earch 7, 18, 28 
To Vancouver, Victoria and Seattle l~larch II, 22. 
S. S, Princess Mary  for Butedale, Ocean Fails, Alert ! 
Bay, Campbell River, Vancouver,. Victoria, every:  
Friday at 10,00 a.m. ' ' 
AGENCY FOR ALL OCEAN STEAMSHIP LINES • Full information from 
cor. and Fourth Street ,  Prince Ruper~ W. C. Orchard, Third Avenue 
Short Stories •, 
" C lose  to•Home 
BRITISH COLU:~BIA  
- DEPARTMENT OF MINES ~ : 
::',•::: .o],::'.. ::' . ;+:  "• :  NOTICE  . . . . .  
.',: ::. ~,~h arhi:invited to apply to the De[~a~tment .of Mines .'at~:~ i l :%:.- 
'.Victoria, B.. C.. for the latest authorative information 
• regarding mining development in British Columbia..  
The,Preliminary ReViewand Summary o f  • . y 
Mining Operations for the ,Year 1930 
no~vis available, ' and may b~ obtained, together with ' 
..-" copieScation Ofto. the annual reports,., bulletins,,, etc.,,, upon. - appli" • : I 
• .. TEe Honorable the Minister of Mines " " '" 
" Victoria, • B. > 
i':, . :  :=:'.' ! ,, 2' •='- 
'NeW . . . . . .  :; Hazelton iDance: :+ 
!i i :!;i saturday Night; :!i: :il il :i+:>: 
" ::in the  C6~muni t  Hal l '  ;' '[ 1 :" ;:II'$':~ ':'' &" ';;''~%: :i 4~~ : ~ "  
$''qi': ~ $ ' : '~ ' fi~l: I: @: '$" $ :W" r k I ,  : . . . . . .  ": I q I" ', ': +F " [ 'p  Y . . . . . .  "]' "i :k ". '::~!" :?],' '.'::j;:~ ,I " ~': j :~ 
' ', ' '  :' + "1.:;: : " ' ' " : '+;  " " : . . . .  ' . . . . .  " .... ..L:'"'!'/~ '~ ~i:':+:.'. .. ... , ' ,;:'~.: 
. . . .  ,,,: , '.:.'.:" . : . , ' : : ,~ : :  ' '  . ' , : '  . : ? : , .  '2 ' : , ' ;  : :;:: . '  ! : ' , !% : : '~ :  : ,b  
~ALmSO ~on a~i, mm~i a s~c~ ~ 
j • :P.O.~o=~ •::'•• --:.X~•- 
P ,RmCZ~UeZ~, . ]~c . . -  ~t  ~ , ,  
]. Try ;."Bud Dawson's Cahdy"--Spe- ~ ~ -  -"~"~ -' 
eial Mix~ure-,2~e a pound. .  " , . . . -  .L " " ,'~ 
~tIIIIIIIIIIIIIIIlM~,~IBIIIIIlllIIIIIUlIH~I[ 
j . . . . . ~ , .~  The Hazelton So,.:ial Club invites . i k~i + 
- - Dr. R..C. Bamford , you to PkV bridge .0n Friday, March _~ 
6th in Hodder's •hall. Bridge from g " DENTIST ,  
• " SMirmms, s. c. ~: ' :  i 8.30, to l l .00.  Dancing from 11.00 to m . . .  
1.00. Admission 75c. i Hours 9 a rn to 6 p m r Evenings 
, ..------.. "" ~ by appolntnient. . , "  i 
Olof. Hanson,  ~1. P., for Skeena, ac- , l i g~t~u,um~j imt~t lU lwmm~i~ 
eompanied bY'l~Irs. Hanson and Miss ~.  " . . . . .  - - .  
Lenea 'Hanson left MondPay night from 
Prince Rupert for Ottawa to attend 
the session of Parl iament which opens 
in Ottawa shortly. •
.=,ueet the Makers 
of :,,Melo.dy ~,gike" 
3 ~he Canadian cross-continen~ 
"Melody Mike" 
n ight  ha.-. grow~_ 
• ' ~ ' . v ' . ,  . " ~  
..~.t" " "." :,~ ".. ,, .. 
q',,. %" .: :, .[.".9":Z: :':.:':L , 
~i~:"~"~('L ~ F~:~~C:'::: ~ , +i .~ ~ ~ :?,~, . ;  
]..~7~. ~':d:" ~".:':~¢.:..~:.':~:,:,'.. 
~. .  .....~.~,,:::...:...::.:: ~,/.!,~ 
AL. HA.RVEY 
.P, aoJ~e., ., R~i lway  
ac~:., Y.,ature, • 
e'. or'.,;" ./,.+.onday. 
mr.o U'e mos~ 
I. c£ular radio 
):cur in Can-  
,°-<~z+ e.s is ~rov- 
edby  the-fact 
tha~ re.any 
• ~.kousands 0f 
le t te rs  conti- 
nt:a[t:¢ . pour 
into .tbe rail- 
way  head-  
quarters fr0m 
de l ighted  
~ans. A land 
Bob Harvey 
are respon- 
sible respec- 
t i ve ly  for 
mu sic and  
general  el- 
fects and for 
d i rect ion of 
the dialogue" They  are the sons 
of a "well-known entertainer and 
• have sung ~efore the Prince of  
Wales. ~hey - • . ' ' '  
,won  rad io  
• fame as the 
"A  and B"  
I 
. battery boys. 
This ~ season 
they  have  
concentrated 
on "Me lody  
Mike." 
Mrs/ Eve- 
!yn M. Biddle 
~s responsible 
for :the con- 
tinuity and 
d ia logue  of 
the feature. 
She. taught  
schodlinrural 
0 n t .a  r , iO  BOBHARVRY.. 
.:where her .  
']knowledge'of " , " : • . : 
atmosphere was ac~iuired and where: 
.j she gamed the  ~de experience from 
~, + + r # " , " ' r p whieh-:su.eh 
" eharaeterm as" 
"s impl i c i ty ,  
Saw¢~ust~ " 
i " ' I~eacon  
Scratehgra~ "
eel," "Abe, ' , '  
"Whiskers  
Wilson", and.  
"Lack -a -d iw  
Li~." were 
e~ro lved .  
These char- 
acters, have 
captured . the  
" liking and .in',i 
,: . : -  . terestofhun::l 
• ~-rs;~.:~:'nmDLW, d re  d s o' f : l  
" ,, -, : . .thousands. of | 
699. :. . - " s listeners-in., [ 
Northerner. , - -"What's that white 
fluffy' .stuff you're" nickin-?" 
., "That, .sah, :,will.:be We01 ~'hen yo '  
~{ l r  i t  next  ~vinter .hi the No'th." '  :- 
AUCTION SALE 
Under instructions I will offe1" for 
• sale at the S ie r raV is ta  Ranch,.Telk- 
wa, 'on Thursday, March..12th a t  1 p. 
m: the following, high class stock and 
farm equip~hent::-L-One standard, bred 
'mare' 12:.yearsi'old; one standard bred 
mare 10 year 01d; one- Work mare 
about  1250~ four ' " "~ ° years_ old ; One-work 
mare  ,al)out .1250, ftve:i years old ; one 
work'  mare about. 1250; six years old; 
two yearling colts; f i ve  pure  " .bred 
Yorkshire •sows . to '~ sp~i~ ~ far~ow: 
one pure bred 7forkshlr.e'. boar two 
years; nine selected "Holstein milk 
cows; five selected .Holstein heifers; 
two wagons two c'ommonscn,~e sneighs 
one buggy; one cutter; ' l Iassey Harr is  
14 run seeder ; Frost & Wood binde~ 
lIassey-ttarrts mower ; . Inte~national 
hay rake ; thre~. sections lever harrows 
harrow cart; disk. harrow; hdrse cul- 
t ivator; garden seeder; 16 inch Great 
West sulkey ~,ith extra:  bottom; 14 
inch two bottom sitle hill plow ;.. 16 in. 
walking plow; seven horse power gas  
engine ; 9 inch- l Iassey-~arr is  grinder; 
fanning mill; grain pickier; . Sfewarl~ 
sheep sharing'machine';  one set  of 
scales; Wo~en Wire Stretchers; silage 
cutter.; De Lava1 milk.::~ooier; mi lk  
cans; milk can containers and mfiny 
other articles. - - .. " .... 
Terms of sale cash, except on live 
stock, upon which' approved loin notes 
may be arranged by paying one-third 
down: Fdl" those coming .from a:dis: 
tance coffee wi l l  be served at.12.30 
Sale commences at  1p.m.,  Shh~p. 
F .  M. Deekr i l l  - 
Auctioneer 
A. E. IRELAND._  
Optieimt : " 
Loeated at 324 ~hJ';d Ave., :in. Prince 
i Ruper~,. is .. a . proniieent. , .'.~pfieian 
• whose efficient serv|ee has  :brought 
large .clientele: f rom ~itlle :city :and 
; .surrounding terr i iory. . 'His ,  serviee~ 
: ~re .in:' demand byl adults :arid ~muth- 
• ers:wh0 are.having theit~ chlld~en'+s 
,eyes :ex~min~l..  , ".~ ':., :" : ,  ... " , . . "  
Your eyes arb two. of +your-most-deli- 
cate organs and whmit : r i ta tedrequ i re  
the services'of an expert. .  
Mr. I re land'  has  nmde a ,special 
'study bf the eye and is, thoroughly 
competent b fit. glasses. (He i s  well 
known in the terr itory adjacent to 
P r ince  Rupert and has established a 
practice in this' city which: is not .con: 
fined to his home city,'+ as\,ma'~y~iper - 
sons . . f rom the. surrounding),i~i,territor}~ 
consult 'h im weel~iy,. - Thd::i)~d~css, hO 
has made in .th e pr0fessio~i is proof of, 1 
his ~abillty.' :", ':..~:': ,~ ::': , : .  • 
~ir. Ireland=has:attained a w.ell- mer; I
ited 'reputation.: in the. 'correcti0n. O~ I
troubles:that,:effect children, s eyes as I 
~tud!es. affd:their. 
~ust 'as~:sobn ia's 
;:" L: '":.:'.:: '".:': ": 
. : : "(: ..: 
Intends ~to' apply" to the .Liq 
B0,'rd fo re  +licens'e in/x.es] 
iidses:to, be erected :af :Pro 
hi)'oh;:~he.':lands', escribed ' a; 
east &.0rner • of , Lot ::'9i8, I 
o£ :the 
""" *• and  ]+A! . . . . . .  !1 ~av.s' nd~v :-!i,";:,:, : 
• ' : l  , - . , ! :  - . . , : :  . .  
Groceries;. :  .Hard w~ire, , )Dry  [! 
Goods,:iBoots. an@:Shoes  and , 
en s .Furn ishmgs .+.  -,. : 
W.I. hrkwrtliy 
:_-. General Merchant 
,NEW AZEL oN 
!1 
I~'.-B.. C: f, AND 8URVE¥OIR  ' I . " +'it 
J .  ~Al lan :  Rpther fo rd  , ' • . : : , I 
Surveys promptly'e~ecuted: ~.I 
.. SMITnERS, B .C .  " ~" i 
;L B. Judge "" i•! 
Chiropractor 
• Will be at 'the Omineca Hotel 
Hazelton on Thursday 
t 
: ! 
Sh0c Rclmtrlng and I +' 
: Harness Rqmtring 
Shop back of 'Omineea Hotel 
:::R. E. Dilling; Hazelton 
Win Grant,s .4gency 2 #:  " . 
. : Notary. Pablie 
" . ;  • . 
" ' -, " ;"" Repr~se]}ting,. • "' 
i Le .d ing :F i re .and ,  L i fe  : 
>f~InsUranedCompanies 'i 
• J : 
¢ 
RE/ L.EsTATE  genI, + 
. : "  .. Lic~i}sed'and Bonded 
. ." ..- . 
HAZELTON,, B.'C. 
J 
, Om, meCa; 
':" ' " : . ,i.:" " ? ~.i...(C;' Y~,,. ':'Dawson.'~ Pro , .- . + 
~ '  :."?, " ;  "< , "  _ ' , J  x~,,  
~D•: COMMERCIAL' ;,, ,•• 
!2'/:•:,.: ;•:'mSU::v. '; "::: +: ' ':~; 
. . . . .  i 
, . , :~ .  : , . ,  , , ~  I . . .~ . ! ,  . . . . .  , ' '" ? '~:  ; ' :  :' I " 
• , ,The : .  • : H a z e l t 6 n . • .  . . .  ; 'HoSP i ta l  :1 , • 
• , • I ,.'~; 
' The• ,Ha~.eltoff, Hesulf~il;, l~mm/f . l~ i.i, ' 
li;•.ii~ 
